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What can Tillich’s theology of peace suggest to people living in today’s confused world? His distinctive concept of 
peace was based on the idea of “boundary” as well as his thoughts on other subjects. The panel will discuss 
problems of peace in the contemporary world in light of an analysis of Tillich’s ideas. The panelists are the members 
who translated Tillich’s Theology of Peace and have addressed the problems of peace. The panel will include two 
kinds of studies. One is a fundamental study, which deals with the theoretical problems of Tillich’s theology of peace 
and the analysis of key concepts, such as hope, creative justice, etc. The other is a practical study, which deals with 
nationalism in general and particularly in Japan; ST, or science and technology; Gläubiger Realismus, which is the 
foundation of Tillich’s theology of peace, etc. 
 
 
 
